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表ー初期の刊行地図
（刊行年） （図名） （版元）
1624 寛永元年 大日本国地震之図
1630? 大日本国地震之図 さうしや（草子屋）九兵衛
1645 正保2年 万国総図 長崎津開板
1652 慶安5年 平安城東西南北町井之図 山本五兵衛
1654 承応3年 新板平安城東西南北町井洛外之図 板本北山修学寺村無庵
1655 明暦元年 新板摂津大坂東西南北町嶋之図 寺町本能寺前
1656 明暦2年 新板平安城東西南北町井洛外之図 板本道清
1657 明暦3年 新板平安城東西南北町井洛外之図 寺町丸屋
1657 明暦3年 新板大坂之図 河野道清
1657 明暦3年 新添江戸之図 江戸日本橋二丁目太郎右衛門
1662 寛文2年 新板平安城東西南北町井洛外之図 伏見屋
1664 寛文4年 新板平安城東西南北町井洛外之 ＝條寺町かど升屋
1667 寛文7年 新板平安城井洛外之図 伏見屋開板
1668 寛文8年 新板平安城東西南北町井洛外之図 ＝條寺町かど升屋
1669 寛文9年 新板平安城井洛外之図 伏見屋
1670 寛文10年 新板江戸大絵図 経師屋加兵衛
1672 寛文12年 新板平安城井洛外之図 伏見屋開板
1672 寛文12年 東西海陸之図 洛下二条寺町西田勝兵衛
1678 延宝6年 新板平安城井洛外之図 林吉永
1680 延宝8年 新板平安城井洛外之図 ゑづつや
1681 延宝9年 高野山之図 林氏吉永
1681 天和元年 新板平安城井洛外之図 いつつや吉兵衛板
1685 貞享2年 新板平安城井洛外之図 いつつや吉兵衛板
1686 貞享3年 御江戸大絵図 江戸新両替町林氏吉永
1686 貞享3年 新撰増補京大絵図 御絵図所林氏吉永
1687 貞享4年 本朝図鑑綱目 相模屋太兵衛
1687 貞享4年 新撰増補大坂大絵図 林氏吉永
1688 貞享5年 新板平安城井洛外之図 林氏吉永
1688 貞享5年 万国総界図 江戸通油町相模屋太兵衛
1690 元禄3年 東海道分間絵図 板木屋七郎兵衛
1691 元禄4年 日本海山潮陸図 相模屋太兵衛
※元禄期以前の刊行地図をとりあげているが、今回の調査データに基づいているため、古版
江戸図などに漏れがある。
??
く古地図版元名索引〉
No. 名前 住所 所在地
1 青山清吉 小石川伝通院前 えど
2 赤井辰兵衛 寺町通仏光寺上ルT きょうと
3 赤松（播磨屋）九兵衛 大坂高麗橋一T目 おおさか
4 秋田屋市五郎 大坂 おおさか
5 秋田屋市兵衛 大坂安堂寺町五T目 おおさか
6 秋田屋太右衛門 浪速、心斎橋順慶町、心斎橋通安堂寺町 おおさか
7 秋田屋平左衛門 京寺町蛸薬師下ルT きょうと
8 秋田屋良介 大阪、大坂久之助橋西詰、九之助橋一T目 おおさか
9 浅井庄右衛門 京都堀川通仏光寺下ル きょうと
10 浅田屋孫兵衛 防州徳山 すおう
11 浅野（藤屋）弥兵衛、星文堂 浪速、大坂高麗橋―町目 おおさか
12 東屋新吉、新栄堂 横浜本町二T目 むさし
13 油屋荘五郎 兵庫本町 せっつ
14 網屋茂兵衛 大坂唐物町東へ入 おおさか
15 新屋宇兵衛 兵庫 せっつ
16 荒物（屋）伊右衛門 野州宇都宮 しもつけ
17 阿波屋文蔵 心斎橋通三ツ寺北江入 おおさか
18 飯田屋利兵衛 下総銚子荒野 しもうさ
19 伊賀屋四郎右衛門 日向延岡 ひゅうが
20 池田屋新四郎 大坂 おおさか
21 石川伝兵衛 甲州南部 かい
22 石川屋和助 平野町御霊筋東工入、平野町通淀屋橋西 おおさか
23 石田治兵衛 一條通大宮西江入町、京一条通知恵光院西へ入 きょうと
24 和泉屋市兵衛、甘泉堂 東都、芝神明前三島町 えど
25 和泉屋吉兵衛 江戸芝神明前 えど
26 和泉屋金右衛門 江戸横山町三T目 えど
27 和泉屋権四郎 浅草見付前同朋T えど
28 和泉屋庄治郎、慶元堂 浅草新寺町 えど
29 泉屋新助 御幸町御池上ル きょうと
30 和泉屋善兵衛 本町三T目 えど
31 和泉屋半兵衛 日本橋樽正町、日本橋四日市、く連まさ町 えど
32 出雲寺和泉じょう 江戸日本橋（通）ーT目、日本橋南一町目 えど
33 出雲寺佐七郎 江戸日本橋（通）ーT目 えど
34 出雲寺万次郎、御書物師 江戸書林、横山町ーT目 えど
35 出雲寺文次郎 京都書林、京都三条通升屋町 きょうと
36 伊勢屋小平次 上州前橋本町
こうずけ
37 伊勢屋庄之助、松王堂 えど？
38 伊勢屋新兵衛 心斎橋筋瓦町 おおさか
39 いせや新兵衛 （ふめい）
40 伊勢屋忠兵衛 神田弁慶橋 えど
41 伊勢屋半右衛門 仙台国分町 むつ
42 伊勢屋平左衛門 大坂 おおさか
43 伊丹屋善兵衛、文栄堂 大坂心斎橋通南久宝寺町、心斎橋通博労町 おおさか
44 ー田屋
こうずけ？
45 一貫堂 御釜通横町 むつ？
46 いつつや吉兵衛 きょうと
47 井筒屋豊兵衛 甲府柳町三T目 かい
48 いづみや木四郎 浅草見附前どうぽう町 えど
49 いとや市兵衛 大坂天神橋筋伏見両替町 おおさか
50 糸屋庄兵衛 日本橋通三丁目 えど
51 井上治兵衛、御用書林 京堀川二条下ル きょうと
52 今井七郎兵衛 京寺町松原上ル町 きょうと
53 今津屋辰三郎 大坂
おおさか
54 妹背堂 粉川 きい
55 鰯屋弥兵衛 但馬国出石田結庄町 たじま
56 岩戸屋喜三郎 江戸横山町二T目 えど
尻 57 岩橋耕柳堂 泉南 いずみ
58 上野屋三郎助 信州上田 しなの
59 上村四郎兵衛 京書林 きょうと
60 植山弥平次正利 日光山鉢石町 しもつけ
61 牛深屋 長崎船大工町下 ひぜん
62 内野屋弥兵治 江都書林、芝神明前 えど
63 梅村三郎兵衛 京都寺町松原下ル きょうと
64 梅村弥右衛門 京師五条橋詰 きょうと
65 鱗形屋徳兵衛 江戸横山町三町目 えど
66 鱗形屋孫兵衛 大伝馬町三町目 えど
67 榮々堂 （ふめい）
68 榮久堂 きょうと？
69 栄寿堂 長崎、今鍛治屋町 ひぜん
70 永楽屋東四郎 江戸今川橋本銀町 えど
71 永楽屋東四郎 名古屋本町通七T目 おわり
72 越後屋治兵衛 京都二条倉堀・川、堀川二條下町 きょうと
73 越後屋清助 豊前小 ぶぜん
74 えづ屋庄八、井筒屋庄八 南都大仏前、南都大仏西之門前 やまと
75 江戸川氏 鎌倉雪之下 さがみ
76 江戸屋伊兵衛 播州赤穂 はりま
77 戎屋庄右衛門 豫州今治 いよ
78 恵比寿屋庄七 東都小舟町三町目照降町 えど
79 江見屋吉右衛門 元芝神明前住宅馬喰町一T目、芝神明前よこ町 えど
80 絵屋庄兵衛 下本能寺前 きょうと
81 近江屋佐太郎 寺町通仏光寺上ル町、寺町四条下ル町、京寺町綾小路きょうと
下ル町
82 近江屋庄右衛門 堀川通仏光寺下ル町 きょうと
83 近江屋平助 心斎橋通備後町 おおさか
84 青梅屋市二郎 讃州高松 さぬき
85 大坂孫兵衛 鎌倉雷の下宝戒寺門前 さがみ
86 大坂屋鍬太郎・ 人形町通松嶋町 えど
87 大坂屋長三郎 紀州粉川南町 きい
88 大坂屋八郎兵衛 博江労戸町本材心斎木橋町筋
おおさか
89 大坂屋平三郎 えど
90 大坂屋茂吉 江戸日本橋一丁目 えど
91 太田屋六蔵 備中倉敷東本町 びっちゅう
92 大津屋 東都 えど
93 大津屋喜兵衛 順慶町五T目 おおさか
94 大西甚七 浪華書騨 おおさか
95 大野木市兵衛 大阪心斎橋安堂寺町 おおさか
96 大野木宝文堂 浪花書騨 おおさか
97 大畠文次右衛門 長崎勝山町 ひぜん
98 大平屋栄蔵 八T堀亀嶋T えど
99 大室茂吉 日光？ （ふめい）
100 岡田新次郎 大坂瓦町二町目 おおさか
101 岡田水月堂 皇都 きょうと
102 岡田茂兵衛 きょうと
103 岡田屋嘉七、尚古堂 東都、江戸芝神明前 えど
104 岡村屋庄助 下谷池之端仲町 えど
105 小川源兵衛 京寺町通六角下 きょうと
106 小川（茨城）多右衛門 京都書林 きょうと
107 小川（茨城）太左衛門 京師六角通御幸町西入町、誓願寺通御幸町西江入町 きょうと
108 小川彦九郎、英発堂 京都書林、六角通寺町西 きょうと
109 奥村喜兵衛 芝神明前 えど
110 奥村喜兵衛 日本橋平松町 えど
111 奥村次助 日本橋通二T目 えど
112 尾崎三右衛門 奈良 やまと
113 小田島儀兵衛 水原、越後水原 えちご
114 小田原屋弥七、大橋堂 浅草仁王門前、同角 えど J¥ 
115 温其軒 えど？
゜
116 加賀屋吉兵衛 渡辺筋瓦町北エ入 おおさか
117 加賀屋善蔵 大坂心斎橋通備後町、心斎橋筋安土町 おおさか
118 可琴軒 北総古河 しもうさ
119 角丸屋甚助 （ふめい）
120 花月堂保兵衛 高野山書林 きい
121 陰山三郎兵衛 今橋弐T目 おおさか
122 柏原屋喜兵衛 大坂書林 おおさか
123 柏原屋金蔵 大坂書林 おおさか
124 柏原屋佐兵衛 大坂書林筋順、心慶斎町橋北筋江順入慶町
おおさか
125 柏原屋渭右衛門 心斎橋筋 おおさか
126 柏原屋平七 芸州広島 あき
127 柏原屋平兵衛
心斎斎査橋橋橋通筋筋塩順順慶町四T目
ぉおさか
128 柏原屋与一 町 おおさか
129 柏原屋与左衛門 心 町 おおさか
130 加嶋屋清助 大阪 おおさか
131 嘉祥伊兵衛 九条本之田 おおさか
132 家招屋四郎右衛門 鎌倉雷下宝戒寺前 さがみ
133 柏屋平助 松坂日野町 いせ
134 上総屋惣兵衛 江前戸橋岡四日市 えど
135 片上屋孫兵衛 傭 山橋本町 びぜん
136 勝尾屋利兵衛 大坂書林 おおさか
137 活済堂 長崎 ひぜん
138 勝村治（次）右衛門 京都寺町通松原下ル、寺町五条上ルニT目 きょうと
139 角丸屋甚助、衆星閣 江戸、麹町平河町二T目
~ えど
140 かなごや善兵衛 紀州粉川 きい
141 金物屋勝治郎 大坂道頓堀日本橋北詰 おおさか
142 金屋平右衛門 京 きょうと
143 河南四郎右衛門 堀川通仏光寺下ル丁 きょうと
144 河北堂 （ふめい）
145 釜屋又兵衛 江戸米沢町 えど
146 神先宗八 京都書林 きょうと
147 紙屋徳八 下谷御成道 えど
148 亀屋喜兵衛、亀喜堂 大坂谷町寺二T目 おおさか
149 亀屋清兵衛 四條通町東へ入T きょうと
150 亀屋半兵衛 伏見書林、大坂町 やましろ
151 亀屋又六 天満天神前 おおさか
152 唐津屋峯右エ門 （ふめい）
153 雁金屋治右衛門 江都書林本町三T目 えど
154 河内屋卯助 大坂 おおさか
155 河内屋儀助 大阪心斎橋通北久太郎町 おおさか
156 河内屋儀助 心斎橋通安土町 おおさか
157 河内屋吉兵衛 大坂心斎橋通唐物町北入ル おおさか
158 河内屋喜兵衛、積玉圃 浪速、大坂心斎橋通北久太郎町北へ入 おおさか
159 河内屋久三郎 堺 いずみ
160 河内屋源七 大坂 おおさか
161 河内屋源七郎 心斎橋通北久宝寺町 おおさか
162 河内屋源兵衛 城州伏見札ノ辻 やましろ
163 河内屋治兵工 江戸 えど
164 河内屋新次郎 北久太郎町四丁目 おおさか
165 河内屋新助 大坂 おおさか
166 河内屋清七 北久太郎町栴檀木西 おおさか
167 河内屋政七 心斎橋博労町角｀ おおさか
168 河内屋漬七郎 大坂 おおさか
169 河内屋善兵衛 北久太郎町北へ入 おおさか
170 河内屋宗兵衛 心斎橋通北久太郎町 おおさか
171 河内屋太助、文金堂 大坂心斎橋通唐物町南入ル、唐物町心斎橋 おおさか
172 河内屋太郎兵衛 市ヶ谷御門外 えど
173 河内屋徳兵衛 大坂心斎橋筋備後町 おお
さか
八 174 河内屋直助 大坂 おおさか
175 河内屋八兵衛 大坂書林 おおさか
176 河内屋兵助 京都書林 きょうと
177 河内屋又一郎 おおさか
178 河内屋茂八 心斎橋筋順慶町 おおさか
179 河内屋茂兵衛 大坂書林、心斎橋通博労町、馬喰町 おおさか
180 河内屋和助 大坂心斎橋筋安土町南江入 おおさか
181 環書堂 浪速書房 おおさか
182 観水堂
皇東下都総古田町河八T目
きょうと
183 菊水屋忠蔵 えど
184 菊地儀助 しもうさ
185 菊地氏 えど？
186 菊地虎松 東都北本所表町 えど
187 菊屋喜兵衛 皇都、寺町通松原下ルT きょうと
188 菊屋源兵衛 上州高崎 こうずIt
189 菊屋幸三郎 馬喰町四T目、馬喰町二T目 えど
190 菊屋幸三六 人形T通乗物T えど
191 菊屋七郎兵衛 寺町通松原上ル二町T きょうと
192 菊屋長兵衛 寺町四条下ル 目、寺町通仏光寺上ル町 きょうと
193 菊屋兵四郎 江戸竪川三之橋 えど
194 木更津八幡宮庫 木更津 i あわ
195 来嶋屋文蔵 淡州須本 あわじ
196 北沢伊八 江戸東叡山池之端 えど
197 北島源蔵 神田鍛冶町二T目' えど
198 北島順四郎 神田鍛冶町二T目 えど
199 北村佐兵衛 堺書林 いずみ
200 北村四郎兵衛 五條通高倉東江入町 きょうと
201 北村太助 三条柳馬場東入町 きょうと
202 吉文字屋市左衛門 心斎橋南江四T目、心斎橋南三T目 おおさか
203 吉文字屋市兵衛 大坂、心斎橋南四T目、大坂木挽町中之町 おおさか
204 吉文字屋勘右衛門 肥後熊本 ひご
205 吉文字屋源十郎 大坂心斎橋南三T目、心斎橋筋安土町北入西側 おおさか
206 吉文字屋十良 大坂 おおさか
207 吉文字屋次郎兵衛 日本橋通三町目 えど
208 橘枝堂 きょうと？
209 橘仙堂 きょうと？
210 紀伊国屋三右衛門 阿州徳嶋 あわ
211 来原文二郎 薩州鹿児島 さつま
212 木村寿陽堂 京都 きょうと
213 木屋治助 讃州丸亀 さぬき
214 木屋仙吉 上州吾妻郡赤羽根 こうずけ
215 木屋徳兵衛 深川坂本T えど
216 其由堂 浪華 おおさか
217 経師伊右衛門 高野山 きい
218 経師八左衛門 高野山 きい
219 （大）経師屋加兵衛 日本橋南二T目 えど
220 京屋浅二郎 心斎橋通安土町 おおさか
221 京屋弥兵衛 江戸日本橋室町二町目 えど
222 旭栄堂 浪華 おおさか
223 玉兎園 （ふめい）
224 玉養堂鉄太郎 東都人形町通松島町 えど
225 玉林堂 浪華港 おおさか
226 金花堂佐助 日本橋通四T目 えど
227 近吾堂、近江屋五平 麹町拾T目 えど
228 金集堂 （ふめい）
229 金林堂 浪華港 おおさか
230 金鱗堂、尾張屋清七 江戸麹町六T目 えど
231 愚山書屋 （ふめい）
232 具足屋重兵衛 堺 いずみ 八、
???
?????????????????????????????????????????????????????????????
熊城七郎右衛門
蔵屋四郎三郎
群芳堂
毛馬野八郎右衛門
玄々堂、松本龍山
皓月堂文助
神崎屋金四郎
耕寿堂
河野角元丞
河野道清
小刀屋六兵衛
古久屋（穀屋）紋右衛門正之
小嶋屋伊兵衛
小西与惣治
小林喜右衛門近房
小林新兵衛
小林平八
五風亭成兵衛
小間物屋門吉
米屋兵助
米屋護蔵
近藤氏
斉藤吉作
斉藤甚右
斉藤甚左衛門
斉藤八四郎
草紙屋九兵衛
堺屋伊兵衛、本山御用書林
堺屋儀兵衛
堺屋作兵衛
堺屋忠兵衛
堺屋直七
堺屋仁兵衛
坂上民之助
坂ノ上正兵衛
相模屋太兵衛
坂本屋喜市郎
坂本屋善市郎
坂本屋大二郎
作寿堂
佐々井治郎右エ門
佐多屋休五郎
佐藤四郎右衛門
佐野屋市五郎
更地堂
澤本屋要蔵
三英舎
山静堂
山林堂金丸氏
塩屋喜助
塩屋喜兵衛
塩屋長兵衛
塩屋平助
塩屋平助
指文園
四方茂兵衛
志貴理兵衛
紫錦堂
長州萩
西江州今津船場
大坂上本町三T目
皇都
名古屋巾下樽屋町
天満ナル尾町
長崎
京東六条町
京六条、京寺町、京東六条
御堂筋通瓦町南へ入
甲斐国巨摩郡どじょう澤駅
心斎橋通南久宝寺町
播州青野高岡村
武州江戸大伝馬三町目
日本橋通二丁目
大坂安堂寺町西横堀
京都三條通東洞院東
備中矢掛
芸州広島
取次豊後別府本町
日光鉢石御神橋前
但馬城崎温泉
但馬城崎郡湯島
奥州会津
京都西洞院通長者町
京都千本通一條下ル町
寺町仏光寺下ル
奥州会津
西横堀船町
三条柳馬場
三条通柳馬場角、東入町
高野山書林
内平野町弐T目
東都江府本町四T目、通油町
紀州
紀州
若山昌平河岸
大坂心斎橋南江五T目
信州善光寺前
通油町
市谷八幡町
上州高崎
江東
江都書林
浪花心斎橋筋南久宝寺町
心斎橋筋博労町北へ入
大阪心斎橋通
大坂心斎橋筋南久太郎町
心斎橋通南久宝寺町北江入
京都六角通柳馬場東へ入
浪華
ながと
おうみ
（ふめい）
おおさか
きょうと
おわり
おおさか
ひぜん
きょうと
きょうと
おおさか
かい
おおさか
はりま
えど
えど
おおさか
きょうと
びっちゅう
あき
ぶんご
えど？
しもつけ
たじま
たじま
むつ
きょうと
きょうと
きょうと
むつ
おおさか
きょうと
きょうと
さい
おおさか
えど
きい
きい
きい
（ふめい）
おおさか
しなの
えど
えど
（ふめい）
こうずIt
えど
えど
（ふめい）
おおさか
おおさか
おおさか
おおさか
おおさか
（ふめい）
きょうと
おおさか
（ふめい）
291 志津屋平助 心斎橋筋南久太郎町 おおさか
292 品川屋久助 江戸小伝馬町二T目、江戸人形町通庄助屋敷 えど
293 東雲堂 きょうと？
294 渋川清右衛門 大坂心斎林橋今橋筋順慶町 おおさか
295 志保屋三良兵衛 浪花書 二T目 おおさか
296 嶋田伊三郎 鎌倉雪の下宝戒寺門前 さがみ
297 嶋林専輔 京二条高倉西入 きょうと
298 嶋原屋 長崎恵美酒町 ひぜん
299 嶋村平蔵 通油町 えど
300 嶋屋儀佐衛門 せっつ？
301 清水四郎兵衛 江戸 えど
302 清水谷殿 きょうと？
303 志村弥次兵衛 えど？
304 下野屋理兵衛 東都本前橋郷四町目 えど
305 下妻屋儀右エ門 上州 立町 こうずけ
306 ＋時 （ふめい）
307 衆星堂 えど
308 樹徳堂 （ふめい）
309 寿徳堂 （ふめい）
310 松會 通油町 えど
311 上州屋重蔵 人形町通楽屋新道角 えど
312 城州屋正二郎 伏見書林 やましろ
313 縄武斎 （ふめい）
314 正本屋嘉兵衛 三条通寺町西へ入 きょうと
315 正本屋吉兵衛 三条通河原町西江入町、三条通寺町西入町北がわ きょうと
316 鈴亭谷？ 東都 えど
317 仁龍堂、花川真助 仏都、善光寺 しなの
318 瑞錦堂 きょうと？
319 随雉楼 （ふめい）
320 菅原屋茂三郎 奥州宮城郡塩釜西町 むつ
321 菅原屋安兵衛 奥州仙台 むつ
322 鈴木き園 江戸 えど
323 鈴木氏 （ふめい）
324 鈴木治右衛門 烏丸通仏光瀬寺石下ル町 きょうと
325 須藤権兵衛、山口屋 日本橋川 町 えど
326 スネル むさし？
327 須原治右衛門 江戸日本橋南三町目、日本橋南一町目 えど
328 須原屋市兵衛 江都日本橋（北）宝町三T目、（北）室町二T目 えど
329 須原屋伊八 東京浅草茅町二T目、東叡山池之端仲町 えど
330 須原屋久右衛門 江戸書林、日本橋十間店 えど
331 須原屋源助 神田通新石町 えど
332 須原屋佐助 江戸日本橋通四T目 えど
333 須原屋新兵衛、嵩山房 日本橋通二丁目 えど
334 須原屋善五郎 今川橋銀町町二町目 えど
335 須原屋善蔵 静岡七間三T目 するが
336 須原屋藤助 江戸日本橋 えど
337 須原屋平左衛門 三条通富小路東へ入 きょうと
338 須原屋平助 江戸書林日本橋三T目 えど
339 須原茂兵衛、千鐘房 江戸日本橋南ーT目、東都日本橋通ーT目 えど
340 須原屋安次郎 水戸下町本三町目 ひたち
341 隅屋次良平 播州姫路 はりま
342 住屋林助 南都 やまと
343 住吉屋弥三郎 堺 いずみ
344 酢屋善次郎 堺 いずみ
345 成功堂 （ふめい）
346 正文堂利兵衛 下総佐原 しもうさ
347 積善堂 （ふめい）
348 積典堂 おおさか 八
四
349 戴又堂 浪葦
おおさか
350 瀬戸物屋庄右衛門 大坂玉造口
おおさか
351 瀬戸屋オ助 土州高知
とさ
352 世並屋伊兵衛 芸州広島
あき
353 銭屋庄兵衛 堀川通綾小路下ル町
きょうと
354 銭屋惣四郎 京師、京寺町通本能寺前、寺町姉ヽJヽ路上ル町
きょうと
355 仙岳 宮島
あき
356 千田大五郎 紀州南賀郡田仲
きい
357 潜龍窟
ひたち
358 千柳軒
（ふめい）
359 相鼠斎
（ふめい）
360 総田屋平右衛門 紀府
きい
361 清浪亭 浪速書房
おおさか
362 曽谷林蔵 大坂平野町―町目
おおさか
363 大栄堂 京橋
えど？
364 大文字屋仙蔵 京都六角通
きょうと
365 大文字屋与三兵衛 寺町三条上ル町
きょうと
366 高石記明 堺大小路
いずみ
367 高木耕、春草堂
（ふめい）
368 高谷氏 江戸
えど
369 田方屋 日本橋音羽町
えど
370 高野屋友右衛門 江戸浅草茅町二T目
えど
371 高橋治兵衛 浪華
おおさか
372 高橋平助 大坂心斎橋筋南久太郎町
おおさか
373 高見屋甚右衛門 松本本町二T目
しなの
374 高美屋甚左衛門 信州松本本町二町目
しなの
375 竹沢栄蔵 上州太田宿
こうずけ
376 竹原（屋）好兵衛、文叢堂 六角通柳馬場東江入町、三条魅屋町西北角、三條寺町きょうと
西江入町
377 竹原五兵衛 江戸室町三町目浮世小路
えど
378 竹原屋由兵衛 京六角堺町東江入ル
きょうと
379 多田亀太郎 伊勢国宇治今在家町
いせ
380 多田屋善九郎 神戸松屋町
せっつ
381 巽屋亦七
えど
382 立身屋万兵衛 肥前長崎
ひぜん
383 田中吉兵衛、正栄堂 京三条通寺町西工入町
きょうと
384 田中屋専助 二條通間之町東入町
きょうと
385 田中屋長四郎 江戸上野新黒門町
えど
386 田辺屋新四郎 紀州粉河町
きい
387 多飛屋治助 筑前博多
ちくぜん
388 玉置清兵衛 塩町心斎橋角
おおさか
389 玉野屋新右衛門 尾府
おわり
390 太郎右衛門 江戸日本橋二丁目
えど
391 俵屋清兵衛 魅屋町姉小路上ル町、東高瀬大仏正面通上ル町
きょうと
392 田原屋平兵衛 順慶町一T目
おおさか
393 丹後屋岩次郎 京師
きょうと
394 千草屋新右衛門
（ふめい）
395 千巻屋喜平次 上州安中
こうずけ
396 T字屋九郎右衛門 東六条下数珠屋町、六条数珠屋町
きょうと
397 T字屋源次郎、正賣堂 京都六角堂前福井正宝堂、＊三條通寺町東江入
きょうと
398 T字屋称次郎 京都六角堂前
きょうと
399 T字屋庄兵衛 醒ヶ井魚棚上ル町
きょうと
400 T字屋清七 伊勢津書林
いせ
401 T字屋半兵衛 東都大伝馬町二T目
えど
402 T字屋平兵衛 東都大伝馬町二T目
えど
403 T字屋平兵衛 魚ノ棚間之町
きょうと
404 塚田屋佐太郎 上州沼田 こ｀うずけ
405 辻岡屋文助 横山町一T目 えど
八 406 辻文助 浪華 おおさか五
407 辻本定次郎 三條通柳馬場東入 ； きょうと
408 蔦屋吉蔵 江戸中橋南伝馬町ーT目 '( ふ｀ えど
409 蔦屋重三郎、耕書堂 江戸通油町 灼．~ '; えど
410 蔦屋伴五郎 信州善光寺大門町 •りしなの
411 土田次輔 京両替町姉小路上ル , . き‘ょうと
412 津ばめや弥七 え．ど．？ 
413 敦賀屋九兵衛 大坂書林 おおさか
414 敦賀屋彦七 大坂書林 おおさか
415 鶴屋喜右衛門、倦鶴堂 江戸通油町、大伝馬町二T目 えど
416 鶴屋金助、双鶴堂 人形町通乗物町 え~．ど
417 鶴屋利右衛門 きょうと
418 寺田重兵衛 寺町二条上ル町 きょうと
419 天満屋武兵衛 阿州徳嶋 あわ
420 童珠軒 浪花 おおさか
421 東壁堂 張府書賣 おわり
422 遠江屋清吉 水戸府中 ひたち
423 都賀孝治郎 浪華 おおさか
424 徳田屋平吾衛門 紀州和歌山 きい
425 豊嶋屋 長崎勝山町 ひぜん
426 富田庄左衛門 雪下 さがみ
427 虎屋久佐衛門 きょうと？
428 鳥飼市兵衛 えど
429 烏飼市兵衛 大坂 おおさか
430 鳥屋善八 備後尾道 びんご
431 内藤伝右衛門 甲府常磐町四番地 かい
432 中川藤四郎 堀川六角下ル町 きょうと
433 永田調兵衛 皇都、西六条花屋町、花屋町油小路東へ入ル町 きょうと
434 中西氏 讃州阿野郡南 さぬき
435 中西善右衛門 伏府 やましろ
436 中野小右衛門 （ふめい）
437 中林吉兵衛 （ふめい）
438 中村三蔵、竹寿軒 ひぜん
439 中村惣三郎、竹寿軒 長崎東浜町 ひぜん
440 中屋此吉 備中玉嶋 びっちゅう
441 中屋徳兵衛 鍛冶橋外五郎兵衛町 えど
442 名手屋清左衛門 粉川寺大門前 きい
443 鍋屋伊三郎 淡州須本 あわじ
444 鉛屋安兵衛 京寺町通御池上ルT きょうと
445 新見忠兵衛 太左エ門橋八幡筋 おおさか
446 西沢九左衛門 大坂上久宝寺町 おおさか
447 西田勝兵衛 二条寺町 きょうと
448 西宮弥兵衛 中橋広小路 えど
449 西野屋御門前 駿府四ツ足町 するが
450 西端松右衛門 紀州那賀郡田中庄花野 きい
451 西村市郎右衛門 京堀川錦上ル町 きょうと
452 西村源六 江戸通本町三T目 えど
453 西村宗七、層山堂 本石町＋軒店、白金町三T目 えど
454 西村屋佐兵衛 城崎郡湯島 たじま
455 西村（屋）与八、栄寿堂 江戸馬喰町二丁目南角 えど
456 西四辻殿 きょうと？
457 日本寺 あわ
458 二文字屋藤右衛門 甲府八日町一T目 かい
459 沼尻墨倦 土浦 ひたち
460 濃州屋安兵衛 四谷伝馬町新一T目 えど
461 野田太兵衛 江都本石町＋軒店 えど
462 野田藤八 二條通富小路西江入町 きょうと
463 野田弥兵衛 寺町通二條下ル町 きょうと
464 野村長兵衛、富士屋 大坂高麗橋一T目、大坂書林 おおさか
465 梅香堂 ひぜん 八I. 
ノ‘
466 灰屋輔二 姫路身場 はりま
467 はい也輔次 播州姫路 はりま
468 博多屋忠兵衛 備後福山 びんご
469 袴屋金七 豫州松山 いよ
470 白椿軒 市川大門村 かい
471 橋本徳兵衛 おおさか
472 橋屋金助 田所町新道 えど
473 八大屋弥吉 伏見書林 やましろ
474 服部孝三郎 えど
475 花玉井保之助 上州下仁田 こうずけ
476 英大助 本石町＋軒店、本石町二T目 えど
477 英文蔵 外神田旅篭町 えど
478 英文蔵、青雲堂 下谷御成道 えど
479 林氏吉永、御絵図所 江戸通り新両替町京橋南江二町目 えど
480 林氏吉永、御絵図所 京寺町通二条上ル町 きょうと
481 林喜兵衛 三条通東洞院東へ入、二条通車屋町東へ入 きょうと
482 林九兵衛 おおさか
483 林九良兵衛 江戸京橋 えど
484 林九郎兵衛 京都 きょうと
485 林権兵衛 間之町御池上ル町、相之町通御池上ル町 きょうと
486 林治左衛門（初代名は吉永） 御絵図所、寺町通二条上ル町 きょうと
487 林無庵 北山修学寺 きょうと
488 林芳兵衛 京二条堺町西入 きょうと
489 原勘六 江戸下谷御成小路 えど
490 原田屋 丸亀富屋町 さぬき
491 播磨屋勝五郎 江戸書物問屋日本橋通＋軒店 えど
492 万英堂 ん（ふめい）
493 板木屋七郎兵衛 堺町通新和泉町 えど
494 板木屋次良右衛門 江戸日本橋南二町目東中通 えど
495 盤松軒 （ふめい）
496 奨圃堂 姫府 はりま
497 東山文集堂 加陽 かが
498 菱屋嘉助 京仏光寺通堀川西入ル丁 きょうと
499 菱屋治兵衛 寺町通松原上ル町、寺町通高辻下ル きょうと
500 菱屋藤兵衛 名古屋本町三T目 おわり
501 菱屋平兵衛 名古屋本町八T目 おわり
502 菱屋孫兵衛 御幸町通御池下ル町、御幸町通姉小路上ル町 きょうと
503 常陸屋伊三郎 鎌倉雷の下宝戒寺門前 さがみ
504 紐田屋平右衛門 若山 きい
505 表具屋善兵衛 江州八幡三町縄手 おうみ
506 表紙屋市郎兵衛 浅草瓦町 えど
507 平野屋佐吉 大坂堺筋長堀橋南詰 おおさか
508 平野屋善兵衛 京室町通中立売上 きょうと
509 平野屋茂兵衛 六角通柳馬場東江入町、西入町、六角堂ヨリ東へ三町 きょうと
目
510 檜皮屋善作 大坂淀屋橋筋高麗橋 おおさか
511 風月庄左衛門 二条衣棚東入町 きょうと
512 深江屋 丹波福知山 たんば
513 福井源次郎 京三条寺町東入 きょうと
514 福嶋屋清右衛門 浅草見付前同朋T えど
515 福住金鱗堂 （ふめい）
516 藤岡屋慶治郎 東都通油町 えど
517 藤尾徳兵衛 浪速、心斎橋通北久太郎町 おおさか
518 藤尾弥兵衛 浪速 おおさか
519 藤木久市 江都芝浜松町二T目、芝斤門前 えど
520 藤田藤右衛門 東海道藤川岩淵煙草所 するが
521 伏見屋 寺町 きょうと
~ 522 伏見屋半三郎 寺町通錦小路上ル きょうと
523 藤村宗助 摂陽大坂舎章堂 おおさか
524 藤屋音次郎、藤英堂 東都日本橋三嶋屋舗 えど
525 藤屋菊次郎 浪華書林 おおさか
526 藤屋吉蔵 東都書騨 えど
527 藤屋伝右衛門 甲府書林八日町一T目 かい
528 藤屋徳兵衛 大坂心斎橋通北久太郎町 おおさか
529 藤原甚右衛門、講古堂 伊勢山田一志町 いせ
530 藤原長兵衛 勢州山田一志町 いせ
531 船津屋源吉 宮島濱ノ町 あき
532 舟問屋作右衛門 常陸国河内郡阿波村大杉大明神社の下須賀津川岸 ひたち
533 船屋太兵衛 尼ヶ崎 せつつ
534 臥龍軒 （ふめい）
535 文英堂 浪速書房 おおさか
536 文亀堂 （ふめい）
537 文錦堂 長皇都崎勝山町、上ミノ詰 ひぜん
538 文黒堂 寺町通り きょうと
539 豊後屋伊兵衛 大坂安治川橋北詰 おおさか
540 文緊堂 （ふめい）
541 文松堂 長崎勝山町 ひぜん
542 文操閣史好舎 尾陽 おわり
543 文台軒宇平 （ふめい）
544 文台屋庄左衛門 勢州八日市場 いせ
545 文台屋太兵衛 三条通室町西へ入ル町 きょうと
546 平安舎 きょうと？
547 米当堂 （ふめい）
548 鳳凰楼 （ふめい）
549 北条忠兵衛 羽州山形十日町 でわ
550 宝泉堂 信陽有明里 しなの？
551 細谷茂兵衛 浪速 おおさか
552 誉田屋伊右衛門 大坂心斎橋博労町 おおさか
553 本荘輔治 姫路舟場米田町 はりま
554 本屋嘉助 本白金町 えど
555 本屋吉兵衛 京松原通ふや町西入 きょうと
556 本屋源兵衛 兵庫書舗川崎町 せつつ
557 本屋七郎兵衛 美作津山坪井町 みまさか
558 本屋清蔵 和州八尾新町 ゃまと
559 本屋忠兵衛 神田弁慶橋通松枝町 えど
560 本屋徳兵衛 堺 いずみ
561 本屋友次郎 湯島天神門前 えど
562 本屋彦右エ門 （ふめい）
563 本屋又助 京橋南伝馬町一T目 えど
564 本屋茂兵衛 讃州高松 さぬき
565 本屋理右衛門 姉小路通御幸町西へ入 きょうと
566 前川善兵衛 （ふめい）
567 前川弥兵衛、盛文堂 えど
568 前川六左衛門 江戸日本橋南江三町目 えど
569 牧野儀三郎 高野山書林 きい
570 正木堂伝右衛門 洞津 いせ
571 升屋 三條寺町かど きょうと
572 舛屋勘兵衛 きょうと
573 升屋九兵衛 須磨浦 せっつ
574 松田弥兵衛 備後町五T目 おおさか
575 松邑（村）九兵衛 浪華 おおさか
576 松本屋新助 高麗橋通心斎橋少シ東 おおさか
577 松本屋平四郎 高麗橋通心斎橋少シ東 おおさか
578 松屋善兵衛 名古屋本町通十町目 おわり
579 丸屋 寺町 きょうと ｀ 
580 丸屋庄左衛門 おおさか？
581 丸屋甚八 芝神明前 えど 八
J¥ 
582 丸屋善三郎 京都書林 きょうと
583 丸屋善兵衛 東都 えど
584 丸屋善兵衛 三條通御幸町東江入町、三条通寺町西入 きょうと
585 丸屋徳造、宝善堂 江戸馬喰町二T目角 えど
586 丸屋文右衛門、文寿堂 江戸神田弁慶橋通り えど
587 萬及閣 東京書林 えど
588 三河屋喜兵衛 日本橋瀬戸物町 えど
589 三河屋甚助 江戸日本橋通二町目 えど
590 三河屋善兵衛 京橋南伝馬町三丁目、南伝馬町三T目 えど
591 三河屋鉄五郎 日本橋元大工町 えど
592 三国谷龍介 東都通塩町中程 えど
593 三嶋屋四郎兵衛 こうず
け？
594 三島屋文次郎 上州富岡
こうずけ
595 見須屋 江戸日本橋通三町目 えど
596 美玉堂 金毘羅/Jヽ坂 さぬき
597 三田屋喜八 （ふめい）
598 三橋楼書房 きょう
と？
599 美濃屋庄兵衛 大坂心斎橋通淡路1BT北へ入 おおさか
600 無庵 北山修学寺村 きょうと
601 村上伊兵衛 心斎橋筋安堂寺町 おおさか
602 村上（平楽寺）勘兵衛 京都東洞院三条上ルT、京都東洞院通五條上ル きょうと
603 村上荘七郎 兵庫 せっつ
604 村上平楽寺 高麗橋一T目、本町四T目心斎橋 おおさか
605 村田屋孝太郎、擁萬堂 甲府書林魚町四T目 かい
606 村田屋治郎兵衛 東武書房通油町、田所町 えど
607 村田屋彦兵衛 江戸京橋銀座二丁目 えど
608 村田屋武兵衛由章 甲斐国巨摩郡どじょう澤駅 かい
609 村田屋利兵衛 下総津ノ宮川岸 しもうさ
610 鳴鶴堂 越後下今町 えちご
611 箸屋嘉助 京都書林
きょうと
612 著屋勘兵衛 四条通御幸町西へ入町 きょうと
613 著屋宗八 寺町三條下ル町、寺町六角上ル町
きょうと
614 森屋治兵衛 東京書騨馬喰町二T目錦森堂 えど
615 師岡屋伊兵衛、錦港堂 弁天通五丁目
むさし
616 八尾屋喜兵衛 加州金沢上堤町 かが
617 八尾屋善兵衛 加州金沢 かが
618 柳原喜兵衛 大坂心斎橋通北久太郎町
おおさか
619 矢野長兵衛 姉小路通大宮西江入町
きょうと
620 八幡屋市郎兵衛 姉小路通両替町西へ入ル町
きょうと
621 藪田 京
きょうと
622 山形屋伝右衛門 勢州洞津、京口町、立町
いせ
623 山口吉郎兵衛 江戸日本橋三T目 えど
624 山口元次郎 下谷広徳寺前 えど
625 山口屋権兵衛 武陽江府日本橋川瀬石町 えど
626 山口屋権兵衛 武陽江府日本橋南ーT目 えど
627 山口屋又一 心斎橋通北久太郎町
おおさか
628 山口屋与兵衛 江戸日本橋通二町目
えど
629 山崎金兵衛 東都、江戸南伝馬町一丁目
えど
630 山崎助二郎 薩州鹿児島
さつま
631 山崎屋清七 浅草福井町
えど
632 山城定七 長州萩
ながと
633 山城屋佐兵衛 東都、江戸日本橋通二T目 えど
634 山城屋佐兵衛 皇都上、京ル都町三條通魅屋町角、＊寺町通四条下ル町、寺町きょうと
五条
635 山城屋政吉 南伝馬町一丁目、四日市
えど
636 山城屋平助 日本橋通二T目、日本橋元大工町 えど
637 山城屋茂八 高野山書林
きい
仇 638 山田佐助 江戸書林両国吉川町 えど
639 山田屋作兵衛 上州前橋横町 こうずけ
640 山田屋三四郎 芝神明前 えど
641 大和屋 今鍛冶屋町 ひぜん
642 大和屋市兵衛 （ふめい）
643 大和屋市郎兵衛 日本橋通三町目 えど
644 大和屋三郎兵衛 烏丸通薬師前 きょうと
645 大和屋庄兵衛 （ふめい）
646 大和屋万助 芝飯倉町三T目 えど
647 山中善兵衛 京都書林 きょうと
648 山村 陰陽町 やまと？
649 山村重三郎 南都 やまと
650 山本五兵衛 京都寺町通三條二T上ル＊ きょうと
651 山本平吉、栄久堂 芝町親仁橋角 えど
652 山本平六 高野山 きい
653 山本屋竹治郎 七里ヶ浜入口立場 さがみ
654 酉山堂 浪速書房 おおさか
655 遊楽堂 丸亀 さぬき
656 楊枝屋十蔵 宮島 あき
657 吉井久助 新潟湊 えちご
658 吉田五郎右衛門 大坂心斎橋筋北久太郎町 おおさか
659 吉田善蔵 浪花 おおさか
660 吉田太郎兵衛 （ふめい）
661 吉田兵助 浪華 おおさか
662 吉田屋佐兵衛 京都書林 きょうと
663 吉田屋文三郎 馬喰町四T目、同一T目 えど
664 吉田屋文三郎 人形町庄助屋敷 えど
665 よし乃や きょうと？
666 吉野家為八 おおさか
667 吉野家為八 寺町五条上ル町 きょうと
668 吉野屋勘兵衛 四条寺町西入町 きょうと
669 吉野屋甚助 寺町四条上ル町 きょうと
670 吉野屋仁兵衛 三條通御幸町西江入 きょうと
671 寄屋喜兵衛 名倉市場 きい？
672 米田万右衛門 えど？
673 萬屋庄助 浅草御蔵前片町 えど
674 萬屋清兵衛 日本橋南詰、日本橋南一町目 えど
675 萬屋半助 上州前橋駒ケ沢 こうずけ
676 万屋彦太郎 （ふめい）
677 万屋兵四郎 江戸竪川三之橋 えど
678 隣華堂 長崎本石灰町 ひぜん
679 臨泉堂 （ふめい）
680 鈴亭主人森桑、鈴亭森田桑 東都 えど
681 蝋燭屋六兵衛 常州水戸上町 ひたち
682 若菜屋小兵衛 江都日本橋南二町目 えど
683 若林喜兵衛 人形町通松嶋町 えど
684 若松屋金次郎 上州倉ケ野 こうずけ
685 綿屋喜兵衛 浪華書林 おおさか
686 椀屋伊三郎 本石町＋軒店角 えど
687 椀屋喜兵衛 本石町＋軒店角 えど
※住所が複数あるものの記載順は、必ずしも時代順ではない。
※所在地欄は三都（江戸・京・大坂）と旧国名の別を記している。
※「？」は文字抜けや判読不能等を示す。
??
